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Abstract
Conference Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New 
Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006),
September 19th–20th 2016
The Chairs of Polish Legal History and of the History of Administration, and the Editorial Board of 
“Cracow Studies of Constitutional and Legal History” organized the conference: Constitutional History 
2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives at the Faculty of Law and Administration 
of Jagiellonian University. Constitutional history was one of Professor Stanisław Płaza’s ﬁ elds of re-
search. The 10th anniversary of his death was in 2016, and on this occasion legal historians from the 
Faculty decided to honour his memory. Austria, took part in the conference, All post-conference arti-
cles, prepared by their researchers from ten countries (Belgium, Croatia, Czech Republic, Germany, 
Hungary, and Poland, Slovakia, Spain Ukraine) will be published in volume 10 (2017) of “Cracow 
Studies of Constitutional and Legal History.”
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W dniach 19‒20 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego odbyła się dwudniowa sesja naukowa organizowana przez Katedrę 
Historii Prawa Polskiego, Katedrę Historii Administracji i Myśli Administracyjnej oraz 
redakcję czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”. Tematem konfe-
rencji były badania nad historią ustroju w ostatnim piętnastoleciu, prowadzone w Polsce 
oraz w innych krajach europejskich. Temat ten został dobrany w nawiązaniu do jednego 
z licznych zainteresowań badawczych śp. Profesora Stanisława Płazy, wybitnego znaw-
cy dziejów ustroju Polski. W roku 2016 mijała dziesiąta rocznica śmierci Profesora i tą 
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sesją, z inicjatywy prof. Doroty Malec, środowisko historyków prawa Wydziału Prawa 
i Administracji postanowiło uczcić pamięć zmarłego Profesora.
Dwudniową konferencję otwarła prof. Dorota Malec. Pierwszy dzień obrad po-
święcony został analizie kierunków badań nad dziejami ustroju w wybranych krajach 
europejskich. Udział w sesji potwierdzili badacze z dziesięciu krajów: Austrii, Belgii, 
Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Byli to: 
prof. Laurent Waelkens (KU Leuven), Dr. Heinz Mohnhaupt (Niemcy), prof. Bohumil 
Jiroušek, dr Jitka Rauchová (Uniwersytet Południowoczeski), prof. Budislav Vukas 
(dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Rijece), prof. Julia Solla (Universidad 
Autónoma w Madrycie), dr Norbert Varga (prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Szeged), doc. Tomáš Gábriš, dr Alexandra Letková (Uniwersytet Komeńskiego 
w Bratysławie), dr Roman Shandra (Narodowy Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie), 
Kamila Staudigl-Ciechowicz (Uniwersytet Wiedeński), prof. Izabela Lewandowska-
-Malec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz dr Anna Karabowicz (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie). Sesję moderowali prof. Laurent Waelkens (KU Leuven) 
i prof. Kazimierz Baran (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Rekapitulację ob-
rad w dniu 19 września przygotował wieloletni pracownik Max-Planck Institut für 
Europäische Rechtsgeschichte, dr Heinz Mohnhaupt.
Odmienny charakter przybrały obrady w dniu kolejnym. W uroczystym posiedze-
niu poświęconym osobie i twórczości Profesora Stanisława Płazy bardzo licznie wzięli
udział nie tylko przedstawiciele nauki historii prawa, ale także rodzina i przyjaciele 
zmarłego Profesora. Spotkanie prowadziła prof. Dorota Malec. W pierwszej jego części 
odczytany został list wspomnieniowy nadesłany przez prof. Stanisława Salmonowicza, 
a także zabrali głos paneliści. Byli nimi prof. Adam Lityński, prof. Wacław Uruszczak, 
prof. Izabela Lewandowska-Malec oraz dr Władysław Pęksa. W serdecznych wystąpie-
niach przypomniano zarówno dorobek Profesora Stanisława Płazy, jak i jego zaangażo-
wanie w dydaktykę, życie uniwersyteckie czy opiekę nad uczniami. W kolejnej części 
spotkania głos zabierali także zaproszeni uczestnicy, w tym córka Profesora Stanisława 
Płazy, prof. Elżbieta Płaza, a także prof. Janusz Sondel.
Była to kolejna już sesja organizowana na Wydziale Prawa i Administracji, podczas 
której w szerokim aspekcie porównawczym analizowano stan badań w zakresie wybranej 
tematyki. Warto przypomnieć, że w 2013 r. odbyła się dwudniowa konferencja poświę-
cona edycjom tekstów źródłowych (The Edition of Legal-historical Sources), której ma-
teriały ukazały się w kwartalnych zeszytach czasopisma „Krakowskie Studia z Historii 
Państwa i Prawa” (t. 7, 2014, z. 3 oraz 4). Również artykuły z sesji „Constitutional 
History” zostaną opublikowane na łamach „Krakowskich Studiów”.
Dwudniowa sesja została zorganizowana pod patronatem honorowym JM Rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka oraz Prezydenta 
Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego, przy wsparciu ﬁ nansowym 
Prezydenta Miasta Krakowa oraz Krajowej Rady Komorniczej.
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